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PERNYATAAN 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
Surakarta,   10 Maret 2007 
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Tujuan penelitian ini untuk: (1) mengetahui langkah-langkah dalam proses 
pengajaran menulis huruf pada siswa kelas I di Sekolah Dasar Negeri 
Gondangsari 04, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten; dan (2) mengetahui 
faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran menulis pada 
siswa kelas I di Sekolah Dasar Negeri Gondangsari 04, Kecamatan Juwiring, 
Kabupaten Klaten dapat berhasil.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan objek 
penelitian proses pengajaran menulis huruf pada siswa kelas I di Sekolah Dasar. 
Sumber data diperoleh dari siswa kelas I SD Gondangsari 04 Kecamatan Juwiring 
Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2006/2007. Teknik pengumpulan data 
menggunakan simak dan teknik catat. Analisis data dengan teknik deskriptif 
kualitatif. 
Simpulan hasil penelitian, yaitu: (1) Langkah-langkah dalam proses 
pengajaran menulis huruf pada siswa kelas, pembuatan rencana Proses Belajar 
Mengajar (PBM), langkah kedua proses PBM, langkah ketiga evaluasi, dan 
penilaian.  (2) Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran 
menulis di Kelas I SD meliputi: (a) konsentrasi dan minat anak, (b) penguasaan 
guru dalam metode dan sikap saat pembelajaran, dan sarana dan prasarana 
pembelajaran yang menunjang kebrehasilan pembelajaran. 
  
 
Kata Kunci: Pengajaran menulis huruf, siswa kelas I SD.    
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